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SERVICIO DE 'PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 1.245/60. Se dispo
ne wie el Teniente Coronel de Máquinas ID. Go*Tiza
lo Alonso Leira cese en 71 destino de jefe del Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora y Con
trol del Tratamiento de Calderas del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo y continúe des
empeñando el de Inspector de Máquinas en la Inspec
ción de Construcciones, Suministros y Obras del
Arsenal de dicho Departamento, con carácter 'vo
luntario.
Madrid, 19 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Director General de Construcciones e Industrias
Navales Militares y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máqiiinas.
•
f
Destinos de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.246/60. A proptres
ta de la Jefatura de la Base Naval de Rota, y de
conformidad con lo •informado por la Jefatura -de
Instrucción de este Ministerio, i se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas que a continuación
se reseñan pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno dé' ellos se indica. a partir del día 25 de
enero -último :
Capitán (Av) don Víctor Manuel Castro Calvo.
-
P-rofesor del curso de Pilotos y Mantenimiento del
Material:
Teniente (Av) clon Ramón Rodríguez de Truji
llo y Pacheco.—Ayudante Profesor de Normas de
Entretenimiento- y Revisión, y Combustibles y Lu
bricantes.—En relevo del de su mismo empleo clon
•Nicasío Ameijeirás Coello.
Madrid, 19 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Jl:.cj.iii iris.
Orden Ministerial núm. 1.247/60. — Se conce
de permuta de sus respectivos destinos a los Coman
dantes Médicos de la Armada D. Emilio Burges
Marco y D. Enriquc Gómez Tomé, que se encuen
tran prestando sus servicios en la Clínica Naval de
Baleares y jefe de la Enfermería del Arsenal de San
Carlos (Palma de Mallorca):
Madrid, 19 de abril de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
.
val de Baleares; Vicealmirante jefe del , Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de Marina.
Sres., ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.248/60. Se dispo
ne klue el Condestable primero D. Antonio Palmero
Vega y el segundo de la misma Especialidad D. Se
bastián Jerez Padilla cesen en los destinos que ac
tiialmente desempeñan y pasen a prestar sus servi
cios, -éon carácter _forzoso, en la fragata Vicente
Yáñez Pinzón y Centro de Instrucción y Adiestra
miento de Tiro y Artillería Naval,- respectivamente.
, Madrid, 19 de abril de 1960.
A„BARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz v El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Pase a servicios de tierra.
Orden Minister-ial núm. 1.249/60. En virtud
_ de --expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por. Junta Superior de Sanidad
c_le este Ministerio y lo- propuesto por el de Perso
nal, se dispone que el Ailtcátiico Mayor de segunda
D. Manuel S'ande López quede únicamente para
prestar servicios de tierra como comprendido en el
artículo 52 del vigente 'Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales. -
Madrid, 19 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. •' . •
Orden Ministerial núm.. 1.250/60.
•
En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior ¡le Sanidad
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de este Ministerio y lo propuesto por el de Personal,
S2 dispone que el Escribiente primero D. Angel Pé
rez Vicen' e cliedé únicamenfé para prestar servicios
de tierra, como comprendido en el articulo 52 del vi
gente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 19 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. er. . .
• • •
JEFATUR-A SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
o
&neficios ecbnómicos de empleo superior
a favor de Sargentos Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 1.251/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con drreglo a lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y
Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al personal de Sar
gentos Fogoneros que -a continuación se relaciona
derecho al percibo de los 'beneficios económicos de
empleo superior de Contramaestre primero del Cuer
po de Suboficiales, a partir de las fechas que se set'
rialan, en que han ,cumplido los veinte años de sei:-
v-icios o de antigüedad en el empleo, prestados en
destinos de carácter militar, fijados en ,dichas 'digpo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 20 de abril de 1960. -
ABArt/ZUZA
Excm-Os. Sres. ...
Sres. ... o
, RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogonero D. Alfonso Betandos Gütié
rrez.—Sueldo del empleo de Contramaestre prime
ro.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de ene,
ro de 1960.
,Sargento Fogonero D. Manuel Rodeiro Rodrí
,guez.--Idem íd.,
Sargento Fogonero D. José Soto I.,ago.—Idem
Sargento Fogonero D. Andrés Martínez Casal.—
'dem" íd.
Sargento Fogonero D. Rafael Viñas Rodríguez.
Idem íd.
•
.
Beneficios económicos de supldo de empleo superior.1.
Orden Ministerial núm. 1.252/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura • Superior de Contabilidad y lo informado por lá Intervención Central; con -arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 16 de diciembre de ,1954 (D. O. núm. 289)•
y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 35), he resuelto reconocer al Sar
gento de Infantería de Marina ,D. Luis Pantín Rey
derecho Al percibo del sueldo del empleo superior a
partir de 1 de marzo de 1960,, en que ha cumplido
lo's años de servicios efectivos prestados en destinos
de carácter militar fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 20 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.253/60. (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad' y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley
de 25 de noviembre de 1-940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento orgánico del per
sonal. de Marinería y. Fogoneros, aprobado por De
creto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y
Ordenes Ministeriales de 9 de febrero ,de ,1955
(D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo año (DIA
RIO OFICIAL núm. 131 ) y 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), he resuelto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad en la cuantía mensual que
sé expresa y a partir de la revista administrativa del
mes qué se señala, primera siguiente a la fecha en
que- han cumplido los años de servicios efectivos o
de antigüedad en el empleo fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 20 de abril_ de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- .. .
Sres.. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sarcrenio de Infantería de Marina D. Braulio Sán
chez Vicente.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1960.
Sargento de Infantería de 111arina D. José Gon
zález Alonso.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Hervás Soler.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1960.
Swento de Infantería de Marina D. Felicísimo
Pascual Trufero. — 360,00 pesetas. — 1 de enero
de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Eduardo -Ma
riño Fernández. — 360.00 pesetas. — 1 de febrero
de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Miguel Prie
to Aguilar.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Victoriano
García Chicote. 360,00 pesetas. — 1 de febrero
de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. José Guerre
ro Ucero.-360,00 pesetas.-----1 de febrero de 1960.
o
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Beneficios económicóss del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales «los Cabos Primeros de la Ar
•ada que reúnan los requisitos dispuestos par la. Ley
de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.254/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y. lo informado por la Interven
ción Céntral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107 ) y Orden
Ministerial núm. . 3.122/59, de 21 de octubre de 1959
(D. O. núm. 242), he resuelto conceder al personal
de Cabos primeros de la Armada que figuran en la
relación anexa derecho al percibo del sueldo del em
pleo de Segundo del Cuerpo de Suboficiales (junta
mente con los demás derechos económicos que le- re
conocen dichas disposiciones legales) a partir de las
fechas se indican nominalmente en la misma, en que
los interesados perfeccionaron_ derecho a su abono.
Los beneficios económicos que se reconocen en
esta Orden que correspondan al ejercicio anterior
se reclamarán con cargo ,a1 Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 v 135) y Orden Minis
terial de 24 de abril de 1958 (D. Ó. núm. 94).
Madrid, 20 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabo primero Artillero Julio Suárez Fariña.-
Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en que debe
•empezar el abono': 1 de junio de 1959.
Cabo primero Artillero Paulino Fernández Ro
dríguez.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Artillero José Valencia Corujo.-
De Sargento.-1 de junio de 1959.
C-abo-,primero Artillero Darío Rodríguez Rodrí
guez.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Artillero Julio Espín Sánchez.-De
Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Artillero Francisco Martín Nieto.-
De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Torpedista Salvador Meca Garrido.
De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Torpedista Gervasio Ferreiro Fer
nández.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Electricista Dámaso Pérez López.
De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Fernando Vrquía
Molina.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Domingo Urbano
Rodríguez.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Luis Herrero Her
nández.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Jaime Carreras Ro
máns.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Mecánico Antonio López Fernán
dez.-De Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Mecánico José Antonio Díaz Fer
nández.-Pe Sargento.-1 de junio de 1959.
Cabo primero Fogonero Antonio Prián DoMín
guez:-De Sargento.-1 de jimio de 1959.
Cabo primero Fogonero Juan Planells Torres.
De Sargento.-1 de octubre de 1959.
Cabo primero Electricista Miguel A. Caamaño Les
tón.-De Sargento.-1 de enero de 1960.
Cabo primero, Artillero Mariano Gallego Henare
jos.-De Sargento.-1 de _febrero de 1960.
Cabo primero Electricista Miguel Rey Bueno.
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Antonio _Vázquez
Blasco.-De -Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Luis Sáenz Ramí
rez.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Alfonso Rodríguez
r:orral.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Isidro Fructuoso
Barios.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Alberto González
Báez.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Fernando Amigo
Varela.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cho primero Radiotelegrafista Mario Agüera Se
derio.-De Sárgento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Radiotelegrafista Jesús Villares Fer
nández.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero 1VIecánico Francisco Sánchez -Mar
tín.-De- Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero. Mecánico Antonio Veiga López.-
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Carmelo Cegarra Martí
nez.-De Sargento.-.1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico José Belizón Luna.-De
Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero _Mecánico Gabriel Martínez Coeli°.
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Ramiro Martínez Novo.
De Sargento.-1 de -febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Ramón Esclusa Ferrín.
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico José Pedro Lanas More
no.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Angel Baspino Pazos.-
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Esteban Luis Cabaleirn
Barreiro.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Antonio Vázquez Alcán
tara.-Dé. Sargento.-1 de febrero de 1960. -
Cabo primero Mecánico Fulgencio Hernández Ni
colás.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Roberto Montero Rebón.
De Sargento.-1 de- febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico José Luis Valdesuesiro
Velasco.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico José Esfeban Martínez.
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cab.o primero Mecánico Crescencio Bermúdez Gar
cía.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
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Cabo primero Mecánico José Navarro Bocio.--De
Sarlento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Rogelio Gutiérrez,, Mele
ro.-De Sargento.-1 de febrero de 1900. •
Cabo primero Mecánico- Manuel Malariño
sa.-De Sargento.-1 de febrero de 1960.
Cabo primero Mecánico Luis Martín
De Sargento.-1 de febrero de 1960.
-Cabo primero de'. Maniobra Francisco Carrascal
Rodríguez.-De Sargento.-,-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Arti,Ilero Pascual Palazón 'Martínez.
De Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Francisco Macías 'á.zz. -
De Sargento.-1 de marzo de 1960.
-
Cabo primero Artillero Francisco de la Torre (b'
la Torre.-De Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Juan Martín Gallardo.-I)
Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero José Aritonio Fernández
Jiménez.-De Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Manuel Arias González.--
De Sargento.-1 de-marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Jaime Díaz Pérez.-De
Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Antonio Becerra Joya.-
De Sargento.-1 de marz.o de 1960.
Cabo primero Artillero Juan Rosado Diego.-De
Sargento.-1 de marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Celestino Sanz Montero.
De Sargento.-7-1 de Marzo de 1960.
Cabo primero Artillero Celestino Rodríguez Sanz.
De Sargento.-1 de marzo_ de 1960.,
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno,
Excmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por los Departamentos interesados,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar a don José Liais Marchesi Vallejo, Teniente _o
ronel Auditor del Cuerpo jurídico, Vocal represen
tante del Ministerio del Ejército en la Comisión In
terministerial para creación del Patronato. de Hué-r
fanos, Incapacitados o Anormales de los tres Ejérci
tos, y a don Juan de Dios. Blanca Carlier, Coronel
Auditor del Cuerpo Juríd_ico, Vocal representante del
Ministerio de Marina, en sustitución de don José
Gella Iturriaga, Teniente Coronel de Intervención de
la Armada, que ha pasado al "Servicio de otros Mi
nisterios'.
Lo que comunico a, VV. E.. pata-su conocimientc!
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios. _
Madrid, 7 de abril de 1960. CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Marina.-
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Interminis
terial para creación del Patronato de Huérfanos.
Incapacitados o Anormales de los tres Ejércitos
EDICTOS
(207)
Don Mateo Perelló Perelló Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Palma Bartolomé Castarier
Valls,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo. señor Comandante General da la Base Na
val de Baleares ha sido declarado justificado el ex
travío de la citada Libreta de Inscripción Marítima Y,
por tanto, queda nulo_ y sin valor el documento men
cionado.; incurriendo en responsabilidad _la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 12 de abril de 1960.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor; Mateo Perelló Perelló.
_(208)
Don José María de Rucoba y Octavio de Toledo,
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor
del expediente número 347/60 por pérdida del
- Nombramiento número 52 de Patrón de Pesca de
Altura de tercera clase a favor del, inscripto del
Trozo de Laredo Ricardo Brígido Torre,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ohrante
en el mismo se declara nulo y sin ningún valor el
documento expresado.
Laredo, 18 de abril 'de 1960. El Juez instructor,
José María de Rucoba.
(209)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de` la primera
hoja de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de la Coruña, folio 68-22/51, Vicente García Alen,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fecha
6 del corriente mes, se ha dispuesto que se halla de
bidamente justificado el extr,avío de la referida hoja,
por lo que se declara nula
•
y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que hallándola no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Marín, 18 de abril de 1960.-El Alférez de Na
vío, juez instructor, José MartínQ,7, Rey.
(210)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Libreta de -Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Valencia Saturnino López
Salinas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
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Naval de Baleares ha sido declarado justificado elextravío de la citada Libreta de Inscripción Maríti
ma y, por tanto, queda nulo y sin valor el documento
mencionado ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a lis
Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 14 de abril de 1960.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Mateo Pürelló Perelló.
LII
REQUISITORIAS
(171)Antonio Mulet Coll, hijo . de Jaime y de María,
natural de Andraitx (-Baleares ), Marinero, domici
liado últimamente en Palma de Mallorca, calle Ro
sinyol, número 35, y embarcado en el pesquero Pr
legrino, procesado,en causa número 60 de 1959 por
el supuesto delito de infracción de la Legislación
Marítima, comparecerá en el término de treinta días
ante D. Luis' Pazos García; Capitán de Infantería
de Marina, .Luez permanente de la Comanclancia Ge
neral de la Base Naval de Canarias e instructor de
la causa citada, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de Ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 1960.
El Capitán, Juez permanente, Luis Pa:'os García.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(20)
Subasta.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública' la venta del guardacostas Alhuce
mas, se hace público, para general conocimiento, que,
transcurridos que sean los veinte días de la publica
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado
V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, CO11-
,
tados a partir de la fecha del último de los 'citados
periódicos que lo inserte, se procederá. en el día y
hora que oportunimente se señalará, a la celebración
_de la subasta_de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
El guardacostas Alhucemas se encuentra en la ac
tualidad en el Arsenal de La Carraca, San Fernan
do (Cádiz), donde podrá ser reconocido por las per
sonas que se hallen interesadas en la subasta, y sus
principales carecterísticas son :
Eslora, 42,00 metros ; ranga, 7,15 metros ; pun
tal, 4,75 metros ; desplazamiento en rosca, 426 to
neladas, y desplazamiento completo, 570 toneladas.
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El equipo propulsor está constituido por una má
quina de vapor_ alternativa de triple expansión de
500 HP y una caldera cilíndrica de llama en retorno.
La venta de este buque se efectuará con la con
dición-. de que thl adjudicatario se comprometa a no
'desguazarlo antes de que transcurra un plazo de cin
co arios, según lo acordado por el Consejo de Mi
nistros de 9 de abril y 5 de mayo de 1954, si bien
podría dedicarse' al- cabdraje 'nacional o pesca, si sus
futuros armadores lo solicitaran.
El precio tipo señalado para la venta de este bu
que es de 1.664.000,00 pesetas, y las bases para este
acto,' a las que deberán ajustarse los asistentes-41
mismo, -1-le encontrarán de manifiesto en Ja Dirección
de Material del Ministerio de Marina, y los licitado
res kabrán de hacer sus proposiciones en papel rein
tegrado, con arreglo al modelo que a continuación
se inserta, consignárídose en ellas, de manera explí
cita y concreta, cuantos extremos se ex-presan en el
mismo.
Las proposiciones podrán presentarserante la Junta
de Subastas de la Dirección- de Material en el acto de
II!, subasta, durante el plazo de treinta minutos, y
también en la citada Dirección de Material cualquier
día no feriado, -en horas hábilés de oficinas, hasta las
14 horas del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deSerán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón y del uno y medio por ciento hasta
el total del preci®' tipo.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de ....
......, provicia de , con domicilio
en la calle de , número
enterado con todo detalle del Anuncio publicado en
el Boletín Oficial del Estado del día
•
y de las
condiciones y requisitos exigidos para la venta en
pública subastadel guardacostas Alhucemas, cuyo es
tado actual conoce, ofrece la cantidad de .....• • •
, comprometiéndose a retirarlo en el
plazo de
Asimismo, hace çonstar que se compromete a no
desguazar este buque en el plázo de cinco arios y al
cumplimjénto de -todas las demás obligaciones pre
vistas en los pliegos de condiciones que servirán de
base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma, y rúbrica, con los dos ape
llidos del proponente.) •
Madrid, 21 de abril de 1960.--LE/ Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
•e
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